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Maïrbek Vatchagaev, analyste, Jamestown Foundation, président de l’association d’études
caucasiennes
1 JE me  suis efforcé  de  faire une  analyse  approfondie de  l’histoire  de  chaque  région et




s’est poursuivie  du  VIIe au  XIX e  siècle  et  des   confréries   soufies,   comme  éléments
primordiaux  pour  comprendre   les  différences  ethniques  des  peuples  du  Caucase  du
Nord  aujourd’hui.  Dans  ce  contexte,  plusieurs  séminaires  ont  traité  des  mouvements
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